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t.as leves y lae disposiciones generales del fiobicr-
110 son obl igalor ías pura caita c;i|)i'.al tío piovincia 
duü.le que se [iubticun ultciiiltncnle un ella, y desde 
cuatro días da>pufs pitra tos' <ít;tnü> intublos de la 
misiita proviiiüiu. (Ley de a de Noviembre de 1S57^ 
Las leyes, órdenes y onuncios que se niamlen pu-
blicar eu loá l¡ol':liues oliciales se h'jit ilu m n i l i i ai 
Gefu i iolüico !ü . - | i ec l ivo , por cuyo conducto se pasa-
nui a los mencionados edilures .de los periódicus . Se 
esoepi í ia du osla disposición a los Sc í io ios Capiiancs 
iíuiieiulcís. (Ordenes de 0 úe Abri l y 'J de Aguila de 
i » 3 y . ) 
«E íMHCML DE LEOiV. 
- • • i •«•»» Aü?^lleüÉo•'^íÉ:'^FICl!Oi::•l•'^ 
. Gubicrnó civil de la Provincia. '' 
N ú m , 21 7. 
P e b i e n i í o de precederse a l reeniplnzo del D i -
putado, p r o v i n c i a l por;.: el par t ido de M u r i a s de 
Paredes por. haber s ido , n o m b r a d o el Sr . D . P e d r o 
M a r í a H i d a l g o Juez de •J* instancia ¡de la c iudad 
A i As lo rgn , se o b s e r v a r á n para ver i f icar lo las ^ s i -
guientes reglas. 
.1.a . . E l . A lca lde - const i tucional • de la cabeza de l 
pa r t ido de M u r í a s de Paredes en el m o m e n t o de re-
c i b i r esta c i r cu l a r l a r e m i t i r á á" los Alcaldes d é l o s 
A y u n t a m i e n t o s que comprende por el medio mas r á -
p ido á l i n de proceder á la" e lección conforme á 
los le r rnmos prevenidos en la Real, o rden de SO 
de Agosto del a ñ o de 1854 .inserta en el B o l e t i n 
c x l r a o r d i n a r i o de 23 del m i smo . . 
S.a L o s Alcaldes de los A y u n t a m i e n l o s se. p e r -
s o n a r á n en ta cabe/.a de par t ido precisamente el 
d o m i n g o 2!» del actual á las die* de su m a ñ a n a 
en la casa de A y u n t a m i e n t o ; y bajo la presidencia 
del Alca lde c ó n s l i t u c i o h a l de" la m i s m a capital de l 
par t ido p r o c e d e r á n por v o t a c i ó n secreta y por m e -
d i o d é papeletas á la .e lección de l Diputado , p r o -
v i n c i a l cfue debe representarle. 
3.a Q u e d a r á elegido Dipu tado e l que r e ú n a l a 
m a y o r í a absoluta de votos. 
. /í-" S i . n o resultase e lecc ión e n el p r i m e r es-
c r u t i n i o se p r o c e d e r á al segundo entre los dos c a n -
didatos que hubiesen obtenido m a y o r n ú m e r o de 
votos , ó de los tres si llegara ..el caso de que s e ' d i -
v id i e r an , por igua l los sufragios entre este n ú m e r o . 
f i . " E n este segundo escrut inio r e s u l t a r á elegido 
el que obtenga- la m a y o r í a relat iva. 
u 6." K n caso de empate d e c i d i r á la suerte. 
.7.a V e r i Picada la e lección se e s l e n d e r á el acta 
de su ' resul tado que f i r m a r á n todos los Alcaldes 
que hayan concur r ido á la e lección con el Secreta-
r i o de la cabeza del partido:, de la cua l se r e m i t i -
r á n copias certificadas por el mis ino con el V . " 15.° 
del Alca lde presidente, u n a á este G o L i e r n o de 
p rov inc i a ' y ' ¿ i r a á la Excfna'. D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
• 8:a E l D i p u l a d ó p r o v i n c i a l que resiilte elegido 
se ' s e r v i r á p re se r i t á r se e n esla cap i l á l ' s i n d e m o r a 
á t o m ó r ás ie i i lo para prestar su concurso en r c - ' 
presentacion de su respectivo par t ido, á los pe ren -
tor ios trabajos que 'pesan sobre lá c o r p o r a c i ó n . 
: E l celo y p á t r i o t i s t i s m o q u é dis t ingue á el A l -
calde const i tucional de. M u r i a s de Paredes c o m o el de 
los Ayun tamien to s del ' m i s r i l o part ido me escusa en-
carecerles la impor tanc ia de u n servicio que tan (le 
cerca interesa á sns adminis t rados y la estricta l e -
gal idad que debe pres id i r á la e lección. L e ó n M a y o 
14 de 1 85G.=Patr . ic io . de: Azcá ra l e . 
N ú m : 2 ; 8. 
• E l Eauano. Sr. Ministro de Fomento con ferho. 
5 del actual sé sirve comunicarme la Jieal ¿rdei i 
que sigue. 
«Al Di rec tor general de O b r a s ' p ú b l i c a s d i g o c o n 
esta fecha lo que s igue : 
l i m o . S r . = L a R e i n a ( q . D . g.) se ha d i g n a d o 
acceder á una sol ici tud de la Sociedad t i tulada C r é -
d i to M o v i l i a r i o E s p a ñ o l au ln r i ' / . ándo la para hacer 
los estudios de u n ( e r ro -ca r r i l de Falencia á L e ó n , 
de otro de Palencia á Oviedo y por ú l t i m o del de 
esta Corte á V a l l a d o l i d por A v i l a ; pero con la a d -
vertencia de que el proyecto de este, ú l t i m o Se h a -
l l a p r ó x i m o á su' c o n c l u s i ó n y será pronto presen-
tado a l G o b i e r n o por la Co in i s ion 1 de Ingenieros 
nombrada por Pieal orden de !á/¡ de J u l i o de 18!)!); 
y que de torios modos los estudios para q i ie se c o n -
cede esta a u t o r i z a c i ó n j cuya d u r a c i ó n se rá de u n 
a ñ o , no confieren a l C r é d i t o M o v i l i a r i o derecho a l -
g u n o á la conces ión de las l íneas indicadas n i á i n -
d e m n i z a c i ó n de los gasVos que para hacerlos se les 
o r ig inen . 
De Rea l o rden lo traslado á V . S. para su i n -
tel igencia y efectos consiguientes » 
L o i/ue se inserta un el Jio'e/in ofit i ü p a r a su 
publicidad, l^eon 13 de Mayo de I Patricio 
de A z c á r a l e . 
202 
N ú t n . 2 1 9 . 
Habiendo sido declarado por la J u n t a de la 
D e u d a púb l i ca el derecho q u e c o m o p a r t í c i p e l e -
go en diezmos se l ia reconocido al s e ñ o r Conde 
O í í a t e por los que perc ib ía en los pueblos de F re s -
n o de la V e g a , Cub i l l o s de los Oteros , Gigoso y 
otros va r io s , f i jándole como renta l í q u i d a la c a n -
tidad de 3 6 , 1 9 9 rs. 3 0 c é n t i m o s , se a n u n c i a en 
el l ío lc l in of ic ia l de la prov inc ia c o n ar reg lo á lo 
q u e previene e l a r t í c u l o 14 del U e a l d e c r e t ó de 
15 de M a j o de IBí tü y para los efectos que pro 
cedan. L e ó n M a y o 14 ('e 1 & 5 6 . = P a t r i c i o de A z -
c á r a l e . ' j M : . y";.-': ?] y í í ; .-i i -
. ' N i i m ; a s o , 
T)i:clarados soldados p o r - e l Ay .nn t amien lo de: 
T o r e n o T i r s o F e r n a n d e z y D a v i d .Velascó , na tu ra -
les d é T p n i b r í ó de abajo, c i g n o r á n d o s e su,, parar 
dero , se les e m p l a i a por el p r e s e n t e a n u n c i o . para 
q t i c antes de ent regar los qu in tos en caja se pre-
seulcn ante el A y u n t a m i e n t o á responder (le. la 
suerte q u e les ha co r r e spond ido ; . pues pasado s i n 
ver i f icar lo les p a r a r á él perjuicio á q u e s u . m o r o -
s idad diere lugar , l . c o n 9 de M a y o de 1856 .— 
P a t r i c i o de Azcá i ' a t e . 
N ú m . 9 2 1 . 
I g n o r á n d o s e el paradero de B e n i t o Diaz s o l -
d a d o declarado por el c u p o del A y u n t a m i e n t o de 
L á u c n r a y n a t u r a l de l pueblo de Sena , se le cita 
y emplaza por el presente anunc io á fin d e que 
comparezca en d i c h o A j u n l a m i e n l o á responder 
i le la suerte q u e le ha Cabi l lo , pue:. en o t ro caso 
le p a r a r á el perjuicio á que su moros idad diere 
l u g a r L e ó n 13 de M a j o d e 185.6.= Pa t r i c io de 
A z c á r a l e . 
N ú m . § § 9 . 
r.mcui.AH niBtoin\ voa. ET. JVT.Y. IÍE 1.a INSTANCIA 
'DE ASTOHOA A Í.OS PUEBLOS BEL PÁHTIDO. 
N o m b r a d o por S. M . la R e i n a ( Q . D . G.) , . Iue/ -
t \ñ 1.a instancia del par t ido «le As torga c o n fvchá 
seis de A b r i l ú l t i m o , y posesionado en. este d i a , es-
loy en el deber de c o m u n i c a r l o a l pa r t ido , c l i i i -
g i é n d o l e m i v o z , c u m p l i e n d o con los preceptos s u -
periores , y con lo q u e , ademas, d e m a n d a n la o p o r -
t u n i d a d y conveniencia . 
Todas las inst i tuciones que t ienden á la p e r -
fección de la sociedad, son y no pueden m e n o s de 
ser dignas de respeto y acata mien to ; pero si ellas 
l o son por su convenienc ia h u m a n a , la a d m i n i s t r a -
c i ó n de just icia , s e r á y tiene que ser objeto de c u l -
to y v e n e r a c i ó n por su necesidad m i s m a y por su 
or igen d i v i n o , c o m o q u e no puede concebirse la 
suciedad sin la justicia, c r e á n d o l a s Dios á u n n i i s -
ino t iempo y en u n acto solo, f ru to de s u inmenso 
poder. 
As i que , osrusndo p s r e r e r á i n c u l c a r la nrce j idad 
de obra r en justicia y obedecer sus preceptos; pero 
n u n c a e s t a r á de mas recordar á los encargados de 
aux i l i a r l a en los casos y en la forma que el r e -
g l a m e n l o prescribe, que es de l o d o pun to i n d i s -
culpable cua lqu ie ra falta ú o m i s i ó n v o l u n t a r i a 
P o r tan to : los Alca ldes const i tuc ionales , s e r á n 
m u y sol íc i tos en el c u m p l i m i e n t o de su deber , ins-
t r uyendo las pr imeras d i l igenc ias del s u m a r i o c o n 
la act ividad posible, aprovechando los p r imeros m o -
menios que siguen al delito, y m a r c h a n d o con r a p i -
dez sobre las huel las que deja el c r i m i n a l , r e m i t i é n -
.dole-con^lo obiado a J ^ u z g a í l o eoiij la segur idad d e -
bida^y'- .con h> /u rgen je tó . ' tyqi i f i i t ib lér .con el servicio. 
• > E l " min is ié r icK fócal,1-' este ' 'poderoso agente del 
orden--y- de las ^ l e y c » ^ W ' ' ' t e r u 8 b c i c d á i 1 ^ 1 h % 1 e r n á ^ 
representado ;y, egeijcidip,¿ei^Jos;tnunicipjos po r los 
s índ icos , s e rá tan "diligente en su l ínea y casos c o -
m o se encarga" a" los"''/STcaiiTes en los suyos , cu i -
dando de \ i iue t s i : j rr f ) r ¡rr íar i \ l á s fa l tas no si: m -
Vfiifum de ti.hs /o< delitos, bajo la responsabi l idad 
que el c ó d i g o les impone. 
F i n a l m e n t e : se rá ob l i gac ión de lodos da r pa r l e 
á la au to r idad de los delitos de que tengan noti-
cia c ie r ta , p o r q u e ' á . t o d o s interesa la' conservacioir» 
del orden y la segur idad real y 'personal.- A s t ó r g á 
13 de M a y o de 1 8 5 6 ; = E I JüezY L i e : P¿¿l ro M a r í a 
H i d a l g o . • : : ~ - ! - í • ' • • • • i - . . • 
. % ^ * . . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Comis ión principal d é Ventas de Bienes JNacionales. 
P o r decreto de este dia de l S r . G o b e r n a d o r de 
la p rov inc i a se suspende el remate a n u n c i a d o p a -
ra el ¿¡4 de l actual de Una heredad de tierras s i -
tas en t é r m i n o de V a l d é S. L o r e n z o procedente 
del C a b i l d o Catedral de Á s l o r g a , s e ñ a l a d a con e¿ 
n ú m e r o del inven ta r io 3 5 0 8 al 3 5 1 3 , en v i r t u d 
de r e c l a m a c i ó n hecha por Sant iago M a r t i n e z c o m o 
l levador en famil ia s in i n t e r r u p c i ó n desde antes 
del a ñ o de 1800 . L e ó n 14 de M a y o de 1856.== 
C o l o m a n ' C a s l a ñ o n y Acevedo. 
P o r decreto de este dia de l S r . G o b e r n a d o r de 
la p rov inc ia se suspende el remate anunc iado p a -
ra e l 24 ' ' f ' ac tua l , de u n a t ie r ra procedente de 
la R e c t o r í a de Qu in t ana del M a r c o sita en t é r m i -
no de d icho pueblo , s e ñ a l a d a con el n ú m e r o de l 
inven ta r io 5 4 6 , en v i r t u d de r e c l a m a c i ó n hecha 
por Pascual G u t i é r r e z c o m o l levador en f a m i l i a 
desde antes del a ñ o de 1800 s in i n l e r r u p c i o n . l .eon 





C o n t i n ú a n las n ó m i n a s th los haheres devengados por las clnsrs pasivas ~m el mes <h Marzo último. 
CONTADURIV DE [ l A C I K N t ) \ P U B L I C A 
DK LA PIIOVO'CIA DE I.EUN. 
SECCION QUINTA. 
CArrrm.o UMco.=:Ai!Tirm.n 5 0 
MES IIF. siAIIZO w. 185G. 
n E T I I I A D O S 1IK GUHIIUA V MAUINA. 
NÓMINA de los habares que han correspvmlido á la espresadu clase en el mes de Marzo de 1850, con fume á la distribución de 
fundos del mismo. 
URALES VELLON. 





Antiguo. . Moderno. 
l la lHir 
li<|uíilo. 
' ' ' ' SESORÉÍS GEFÉS Y OFICIALES. • 
' : í " LlorcnÍD D . Bernardo, Coronel grailiiailo con;0.480 rs .vanuolcs¡por i 
,, , y h 'erráz. Ilrnlidesiinivlin iltjrjó ile Agosto tltí 1849, trnslailodo su 
' - • ' ^ ' : ' haíiór de I'onlcvctlra J>ptt,pnl^n de la Jnnta dc-,C. PJ de. ' 
. . . . . . . .-. \ I-Je SoliemHresde 1855, por uno paga con dt^scuenló 
' de 12 por 100! . . , . . . . . 
,._ 2 - Proyec.lio D. Fidel,, id con .H0;.200.rs. anuales por i d . de 1.° de Di-
y GiUi'no. c iómbre de 1847, por id . . , . . >; ... . . . 
... 3 . sioreidiiio D . F.citncisco, i d ; con 21,000 por i d . de 28 de Junio'de 
•••>•:•••<• j Gtiend: fSoB, por i d . ' i " , . . . 
. 4 iici Hniacio D . J i i i in , id con 10 200 i s . anuales por i d . de I I de Se- ' 
Antonio.' l ieiii l ire de 1814, por ¡ d . . . . . . . ; . . . . 
g,. ,. Gmai i lc í i>. Amonio, i d . cott \ l , 8 8 0 rs. anuales por i d . de 20 de 
- '•' -•• Cflvilln's. Octuiire de 1840, por i d . . ; . . . . . . . . . . . . 
0..iiz,ilez D Aii lonio, Teniente Coronel ron 7,200 rs. anuales por 
Ruin." id'.'de 1.° de Sülienilire de .18.15, por id. , con i d . . . 
Alba D. Jouquin, Comandante, con 7.452 rs. anuales por id . de 
Pcif jor i . 25 de Muyo de 1 8 4 5 , por id.- . • . . ; . . . . . 
Alonso D . Muniicl , id . con; 12 900 rs. anuales por id . de 21 de 
Giménez. Müju de 1855, p«r id . ; . . . .. . . . . . . . .; 
üojíiiiies D . Vicc i i l e , id..-con 11.880 rs. anuales por id . de 9 de-
Amlr t» . Seliénil ire de 18' i5, con i d . . . . . . . . . . . . 
Rodríguez D. Pedro, id . con Ti.9(30 rs. anuales por id . de 4 de J u -
Cái inencs nio de 1842, por i d . . . . . .: . .. . 
Alonso del £). Toritiio, C¡i|iilan id . con 2.700 rs. anuales por i d . de 
lliepo. 11 do Ucttilire de 1848, por i d . . ; ... . ' . . . . . . 
ItiiozaS.ui- D. Isidro, i d . con 7.77Ü rs. anuales por i d . do 7 de Mayo 
liillnnó. de 1842, por id ron i d . . . . . . . . . 
Cusía Aun D. Federico, id . .con 7.452 rs. anuales por i d . do 17 de 
Diez. Octubre de 18715, por i d . . . 
Uotiis I). Anlnnin, id . con 4.536 rs. anuales por i d . de 24 do 
Valcoreol Abr i l de 1812, por id . . .. . . . . . . . . . 
( inicia [). Tomás , id coii>2 400 rs. anuales por id . de 28 de F o -
ll i isoi i . Iireio de 1849, por i d , . . . . . . . . . . . 
Isla D . Fri incisco, Capitán id . con 9.720 rs anuales por id . 
Piulo. de 28 de Jimio de 1855, por id . . . . . . . . 
Losada D. JIIUII, id . con 9.720 rs. anuales por id . de II de Alar-
Arins. zo de 1841, por i d . . . . . . . . 
Llamas D. Fernando, ¡di .con 9.720 rs. anuales por i i l . de 28 de 
Diez. Ju l iode 1842, por i d . - . . 
Rodríguez D. Mariano, id . con 7 77G rs. anuales por i d . de 25 de 
de Atinjo. Setiembre de 1851, por i d . . . 
Rodríguez D. Pedro, id . con 2.520 rs. anua l í s por id . de 14 do N o -
Vnzijnez. viembre de 1853, por i d . . . . • . 
Solis D . Jul ián, i I. con 9.720 rs. anuales por id . de 25 de M a -
Eslcbnn. yo de 1840, por id . . . . . . . . . . . . . 
Saucliez I). Manuel, i d . con 5.570 rs. anuales por id . de 20 de 
Snazo. Enero de 1850, por id , . . . . . . . . . . . . 
Wals D. J i r i n , i d . con 9.500 rs anuales por i d . de 24 de A b r i l 
Carbajal. de 1812. por i d . . . . . . . . . . 
v¡tu«iuui,,;nui D . Juan, id . con 2 100 rs. anuales por i d . de 20 de Enero 
Fcrnandoz. de 1810. por i d . . . . . . . . . . . 
Alvares D. Joan, Tenicnle, con 1.800 rs, anuales por i i l . de 10 de 
Cancela. Selicmbrc de 1855, por id . . . . 
Diez I). Juan Manuel, i d . cun 5.024 rs. anuales por i d . de 25 




















































































































































G.ircía ü . Juan, n i . con 4.SCO rs. anu.iles.por i J . <lo i l Je Agos-
Valiléa. lo do 1855, por i i l . 405 
Oiirriilo D. Anilrós, id . r.on 4 556 rs. anuales por i i l . clu 17 de Oc-
Rmluollo. lulire ilu 4843, por ¡«1. 578 
r.onznioz D. Frnncisco, non 4,860 rs. anuales pnr id . do 21 do 
Escunciano. Noviembre de IS'ift. por i d . . . ¿ , . . . ' 405 
González D Loamlro, Tunient'*, id . con 4 860 rs. nnunlos por ' id . 
Diez. de 10 tle Junio de 1853, lr¡i«ladadu de Vulladidid, por id . 405 
lluerga D. Gumersindo, id . con 4.800 ra. anuales por i d . do 15 
Gómez. de Junio de 1841, por id . 405 
López D . Alonso, 'con "3.781 "rs. anuales por id . do 27.de Fcbre-
Tcjeiro. ro de 1842, por id '. . . . .1 . 315 
Moiñn D. Péilro',' i d . cl'n 1 800.rs,.amiales-por.id. dc.lfi .de Ene-
' Ln'pozi ro dé 1815, por id . 1 . . . . . ..'. . - . j í 5 0 
Raiirigucz y D . José, Teniente, i d . con 5.720 i s . 'áriualés'ip'or id de 24 
iiodrfguez. de Al i r i l de 1853, por id . . . . . . . . .310,50 
Sanios D . Facundo, i d . con 4.$94.<'n;>!*itu<íU>8' p p r i d i ' - t í B ' Z ' -Ap? ;"'!.'":'-.' 
López. ' Agosto -do 1855, por id. ¡ ¿ j o i v i k j p ' .>•'•?x- .r,t''p'-, " • ' ^564 ,50 
Torres y D . Mariano, id . con 2 . I C O ' í s . - ' o ' r i u o l é ' s ' p o F id;. 'de'^  26'''de 
i>.. ] . . : . . . . . . _ E I . i . l a i n : . i . n ,. • . • ."• ¡i -.i» ta.! t . i ' S i : HiidriKiiPü nero de )840, j ior id . 
Villalub'ós D. Gregorio, id.^Con 4.8(50 rs. anuales por i d . de 27 do 
l'elaez. Mayo de 1840, por id- . ' ! ;•!* . ' . ! . - ' • . • . •• ' ; ' . " . • ' . 
. 'Alonso y D. 'Viee'nle, Suliienierile, id . con 2.508 rs.. anuales por. id..;' 
l 'ons. de 22 de Setiembre de 1830 por i d . .• . '. •!. ' . : ; 
Alvaiez D. .lohquin, id . ; con; 1.440 rs. anuales por i d . de £9 de 
Gonziiluz. Abr i l de 1840, por i d . • " . . . . . . . . . . . 
Vargas• D . ' F i á n c i s c o , i d . -coh 5.5C0 rs. anuales-por i d . de 25 de 
yGironda. Soliembro de 1815, por i d . . . . . ¿ . . . . 
ciinniono1 D. Juan, i d . con; 2.456 rs. anuales por id . de 6 do F e - ' 
reniamica. broro de 1850. por id . . . ' ; . . . y . 
Cubo D . Manuel, i d . con'1.800 rs. anuales por id.; de 3;do Oe-
y Caño. labre de 1850, por id . . : ' . • ; ' . • • : . . ' '• . . 
Castro l ) . Manuel, i d . i o n 1.440 rs. anuales po r - id . de 18 do 
Casas.- Ju do de 1817, por id . . ; . . . . . i • • 
De Juan D Manuel, i d . con 3.150 rs. anuales por i d . de 22 de 
l lenilo. M.iyo de 1835, por id . 
Del Amo D . Gie^orio, id can 2.700 rs. anuales por id ; de 21 de 
Illnrliucz. Abri l do 1817, por id . . . . . : . . . • • 
García D. Pinticiscn, i d . con 2,520 rs. flimalcs por id- de 27 de 
Rndriguoz Mayo de 1816, por i i l . . . . . . . ' . . 
Gómez I). Lorenzo, id . con 1.440 rs. anuales por id . do 14 d é ' 
( s . r io. Abr i l .le 1817, por id". . '. . . . . . . _• • 
González D. Hilario, id . con 5 780 rs. Miníales por i d . d e 25 de 
Undrigmv/. Junio de 4812, por id . ; ' . " . ' . . . . • • 
G'orgoj.i D. Gregorio, i i l . con 1.500 rs. anuales por . id . de !!);de 
Hoji». \goslo de 1858 por id . . . . . . . . • 
Góy D . Fel ipe, Sublciiienle, id . con 4-.440 rs. anunli's por i d . 
Billas. de 12 de Julio de 1850, por i d . . 
Manzano D. Gregorio, id : con 2.504 rs. anuales por id . de 'ÍC de 
Ca>lai"i n . Scli t ' inbie de 1854, por id . . . 
Marlin D. Jusó, Sublenienle, id . con 4 440. rs. onunles por i d . 
Iglesias. de 9 de Uicienilire do 4849, pnr i d . . . . • • • 
l'evi'z D . José i i d . con 2.520 rs. anuales por i d . de 42 de Julio 
V i d a l . ile 1854, por i d . . . . . . . . . . . • • 
Qniroga D. Koijiie, i d . con 1.800 rs. anuales por id . de 8 de F e -
Uodiijinez lucro de 1818, por id . . . . . . . . . . • 
Vu'.caíeel D. Antonin, i d . con 1.440 rs. anuales por id . di: 27 de 
Yel i ra . Noviembre de 1852. . . . . 
AVailelet I). Jorne, id . con 1.260 rs anuidos por id . de 27 de No-
Muíioz. viembre de 1852, por i d . . . . . . . • 
l)o!i D. Amonio, llolicdrio, con 4 9 ¿ 0 rs: anuales por id-, de 
Miy.ir . 45 de Marzo de IS . io, por id . . . . . . 
Vil lapa- I).-Manuel, Teniente Coronel, (i.secdenle del Esladn ma-
ilierna yor de plaza, pasado á siluacion de rel inidn, -einifiutno 
Ca»lro y ¡i la ór Ion de la Junla de C. 1'. de 8 de Febrero unli • 
S i e n a . r'.or, á consecuencia de la ' R e a l orden de 4 do Enero 
mas próximo con el sueldo de I 170 rs. mensuales se-
gún cese de 20 do dielio mes de Kobrero reinilido por 
el Iiileudenle militar do Caslillu la Vieja. 
: ' 4 8 0 ! -
. 
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1.170 .58,50 155,r.8 978,12 
26.630,00 1.155,95 5U61 22,415,55 
fCnnlinuará). 
L e ó n : Establecimiento l ipogrúf íco de l a V i u d a c Hijos de ¡Miuon. 
